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PRANQUEO C O N C E R T A D O . 
BOlETINffiíOFICIAl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ldmlnísírac,ún,—IntervencI6n de Fondo8 
de la Diputación provincial. — Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provincial.-Tel. 1916 
Sábado 30 de Mayo de 1953 
Núm. 121 . 
No se" publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
MilnislrasiÉ p r o M 
ioierno Civil 
tela wofiBita ielcáB 
Sértiflo ProyiBclal te flanaflerla 
CIRCULAR NUMERO 16 
En caraplimienío del ariículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y 
a propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguido el Carbunco 
bacteridiano en el término munici-
pal de Chozas de Abajo, cuya exis 
tencia fué declarada oficialmente con 
fecha 20 de Septiembre de 1952. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial, para general conoci-
miento., 
León, 21 de Mayo de 1953. 
El Gobernador civil. 
2050 J. V. Barquero 
o a 
CIRCULAR NÚM. 17 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguida la Perineu-
jnonia en el término municipal de 
aa.Q Andrés del Rabaneáo, cuya 
existencia fué declarada oficialmen-
te con fecha 9 de Agosto de 1952. 
Lo que se publica en este perió-
S^ento^0^1 Para ^eneral conoci" 
León. 21 de Mayo de 1953. 
El Gobernador Civil, 
J. V. Barquero 2049 
,e,atori Umwm le leái 
^Perficies remolacheras de reserva 
r*t^Jl0}f* Oficial del Estado nú-
se amAw^!1^3 26 del mes en curso 
^P' ía la Circular de la Dirección 
General de Agricultura del día 9 últi" 
mo, {B. O. del Estado del 15) referen-
te a beneficios especiales a la pro-
ducción remolachcra en terrenos de 
nuevos regadíos, completando su 
norma 3 a coa el siguiente párrafo: 
«Excepcionulmenle c u a n d o un 
mismo cultivador directo posea va-
rias parcelas acogidas a los benefi-
cios de reserva dentro del mismo 
término municipal, o términos co 
lindantes, ja suma de los porcentajes 
de cultivo de remolacha azucarera 
correspondientes a toáas sus parce-
las, podrán concentrarse en una o 
varias de ellas, pero en las cuales no 
podrá repetirse el cultivo de remola-
cha al año siguiente.» 
León, 27 de Mayo de 1953.—El I n -
geniero Jefe, Uzquiza. 2080 
Deleüatiiín de Inilosíria de Ledo 
Instalaciones Eléctricas en Zonas Rurales 
A fin de que llegue a conocimien-
to de todos los posibles usuarios esta 
Delegación de Industria desea dar a 
conocer las normas dictadas a este 
respecto por el Excmo. Sr. Goberna-
dor de la provincia. 
Estas normas son: 
1. a Todos los instaladores estarán 
en un plana de igualdad tanto para 
presentar ofertas a los posibles clien-
tes, como para construir las corres-
pondientes instalaciones. 
2. a Las ofertas de los iastaladores 
se limitarán al valor de los grupos o 
instalaciones solicitadas, abstenién-
dose de incluir ^cantidad alguna en 
concepto de enganche. 
3. a El eiaganche deberá ser soli-
citado por los propios interesados 
en la Delegación de Industria. 
4. * La Delegación de Industria, 
si la Empresa eléctrica dispone de 
medios técnicos suficientes tanto de 
producción como de distribución 
ordenará a esta el enganche, siendo 
de cuenta del peticionario el pago 
de las cantidades que autoriza la 
O. M. de 23 de Diciembre de 1952 en 
concepto de enganche. 
5.a Si la Empresa eléctrica sola-
mente dispusiera, a juicio de la De-
legación de Industria, de medios 
técnicos de producción pero no de 
distribución el peticionario deberá 
«cooperar» a los gastos de construc-
ción dé las nuevas instalaciones de 
distribución. Esta «cooperación» vie-
ne regulada por el artículo 5.° de la 
O. M. de 23 X I 52 en el que .se esta-
blece queja cantidad máxima a pa-
gar por el abono será de un 75 por 
100 del valor de las nuevas instala-
ciones de distribución a construir 
para poder efectuar el enganche, 
León a 27 de Mayo de 1953.—An-
tonio Martín Santos. 2077 
Servidos Hidráulicos del Norte 
de España 
Aguas terrestres.—Inscripciones 
A N U N C I O 
D.a Mónica Alvarez, vecina de Vi -
llaseca de Laciana, Ayuntamiento 
de Villablino, solicita la inscripción 
a su favor en los registros especiales 
de aprovechamientos de aguas pú-
blicas, del que viene disfrutando en 
el río de Lumajo, por la presa lla-
mada «Puerto de la Fuxaquina», en 
términos de su vecindad, con destino 
al riego de 18 áreas de terreno de su 
propiedad. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admitirán las reclamacio-
nes que contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Villabli-
no, o en las oficinas de estos Servi-
cios Hidráulicos, sitas, en la calle 
Dr. Casal n.0 2, 3.°, de esta ciudad. 
Oviedo, 13 de Marzo de 1953.—El 
Ingeniero Director, I . Fontana. 
1258 Núm. 606.-46,20 ptas. 
2 
Intervención de H a c i e n d a de León 
RELACION de los depósitos que se hallan incursos en prescripción establecida por el articulo 11 H 
Reglamento de la Caja General de Depósitos, por haber transcurrido más de veinte años sin que sus du ^ 
hayan realizado cobro de intereses ni gestión alguna que implique el ejercicio del derecho de propiedad 61108 
Todos los resguardos correspondientes a estos depósitos quedarán anulados y sus importes adjudic H 
al Tesoro si en el plazo de dos meses no se presenta reclamación alguna por parte de los interesados que ín r 









































































































































































































































Gallego y García Capelo 
Baltasar y Rogelio Fernández 
Ulpiano Santiago 




Alfredo García Sampedro 
José Sabugo 











Pagador Obras Públicas 
Urbano Egembergar 
Pedro Crespo 
Admor. Tabacos Riaño 






Juan de la Cruz 









13 í 1919 
22 1 1919 
25 1 1919 





























































I M P O N E N T E 
Pagador Obras Públicas 
Adelino Pérez 
Gregorio Fernández 
































León, 29 de Abril de 1953.—El Interventor de Hacienda, (ilegible).-V.0 B.0: El Delegado de Hacienda, 




Anuncio concurso oposición,—Al 
aaiparo de lo dispuesto en la dispo-
sición transitoria segunda del Regla-
mento de Funcionarios de Adminis-
tración Local, aprobado por Decreto 
de 30 de Mayo de 1952, este Ayunta-
miento ha acordado proceder a la 
provisión en propiedad de la p^aza 
<le Auxiliar de Secretaria, mediante 
oposición restringida y con arreglo 
a las siguientes 
B A S E S 
1." En el plazo de treinta días 
hábiles, a partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, el concur-
sante presentará su solicitud en la 
Secretaria municipal, dirigida al se-
fcor Alcalde del Ayuntamiento y 
acompañada de los siguientes docu 
«nentos: 
Certificación de nacimiento, 
^c t a ^ert^cac^n ^e buena con-
^Ules ^ert^ca<^0 ^e antecedentes pe-
lla? Peclaración jurada de no ha-
«rse mcursa en ninguno de los ca-
s que enumera el artículo 36 del 
*eglamento de Funcionarios de Ad-
^imstración Local. 
) Certificado de no padecer en-
fermedad o defecto físico que impi-
da el normal ejercicio de la función. 
f) Certificado del nombramiento 
que acredite hallarse desempeñando 
el cargo ininterrumpidamente con 
más de cinco años de antelación al 
primero de Julio de 1952. 
g) Cuantos documentos o justifi-
cantes de méritos especiales el con-
cursante desee añadir. 
2. a Sólo podrán tomar parte en la 
oposición que se anuncia, los actúa 
les funcionarios que lleven, por lo 
menos, cinco años consecutivos al 
frente del cargo, cumplidos en 30 de 
Junio de 1952. 
3. a Dichos concursantes serán so 
metidos a un examen de aptitud que 
constará de dos ejercicios, uno teóri-
co y otro práctico. El primero de 
ellos consistirá en desarrollar duran-
te el tiempo máximo de media hora, 
dos temas sacados a la suerte del 
programa mínimo que figura en la 
disposición adicional primera de la 
Orden de 30 de Octubre de 1939. El 
segundo ejercicio consistirá ea re-
dactar un documento de índole mu-
nicipal que determinará el Tribunal 
calificador. 
4. ° Los ejercicios tendrán lugar 
en la Casa Consistorial de este Ayun-
tamiento, en el día y hora que opor-
tunamente se señale y que será noti-
ficada en forma reglamentaria a los 
interesados, ante el Tribunal califi-
cador, que estará compuesto de con-
formidad con lo que dispone el ar-
tículo 235 del Reglamento de funcio-
narios de Administración Local, el 
que no concederá otra calificación 
que la de «apto» o «no apto,». 
5. a La dotación de la plaza será 
de 7.000 pesetas anuales, quinque-
nios, dos pagas extraordinarias y de-
más derechos reglamentarios. 
6. a El que resultare nombrado, 
tomará posesión en propiedad de la 
plaza dentro de los tres días siguien-
tes a la notificación de su nombra-
miento. 
Joara. a 22 de Mayo de 1953.-El 
Alcalde, Domingo Velasco. 
2039 Núm. 609.-143,55 ptas. 
aaatttracíüH de MUI» 
Juzgado municipal número 1 de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en derecho. Secretario 
del Juzgado municipal núm. Uno 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 636 de 1951, segui-
do contra José Monreal Lacosta, de 
cuarenta y nueve años, natural de 
Ribaforada (Navarra), hijo de Balbi-
no y Francisca, por el hecho de hur-
tó, se ha dictado providencia decla-
rando firme la sentencia recaída en 
dicho juicio, en la que se acuerda 
dar vista al citado penado de la tasa-
ción de costas practicada que se in-
sertará después, por término de tres 
días. 
Tasación de costas 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y ejecu-
ción según aranceles vigen-
tes 34,00 
Reintegro del juicio y posterio-
res presupuestados y Póliza 
de Mutualidad , 13,00 
Total 47,00 
Importa en total la, cantidad de 
cuarenta y siete pesetas que corres-
ponde abonar a José Monreal La-
cesta. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a dicho penado, al que por 
medio del presente se le confiere 
traslado de dicha tasación, expido el 
presente para su inserción en el Bo 
LETIN OFICIAL de la Provincia de 
León, en cumplimiento de lo acorda-
do, por encontrarse dicho penado ea 
ignorado paradero, visado por el se-
ñor Juez en León, a veinte de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y tres. 
- M . Velasco.—V.0 B.0: El Juez mu 
nicipal número 1, F. Domínguez Be-
rrueta. 1991 
Juzgado Comarcal de Cistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuente, 
Secretario del Juzgado comarcal 
de la villa de Cistierna y su co-
marca (León). 
' Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas número 16 del año 
actual, recayó la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, es 
como sigue: 
En la villa de Cistierna, a dieciséis 
de Mayo de mil novecientos cincuen-
ta y tres; vistos y examinados que 
han sido por el señor D. Germán 
"Baños García, Juez comarcal de esta 
villa y su comarca, los precedentes 
autos de juicio de faltas por lesiones 
causadas a Juan Torres y Torres, de 
33 años de edad, de estado casado, 
profesión minero y vecino de Saeli-
ces de Sabero y a Basilio Rebóa Fan-
diño, de 20 años de edad, de estado 
soltero y de la misma profesión y 
vecindad que el anterior y en la ac-
tualidad con residencia en Olleros 
de Sabero, y en el que figuran como 
encartados los mismos acusados, el 
uno al otrp. 
Fallo: Que de acuerdo con el dic-
tamen Fiscal, debo absolver y ab-
suelvo libremente de la denuncia a 
los acusados Basilio Rebón Fandiño 
y Juan Torres y Torres, declarando 
las costas de oficio. 
Así por esta mi sentencia, que se 
notificará a las parles, librando para 
la del Basilio Rebon, carta-orden al 
Juzgado de Paz de^Sabero y en cuan-
to al Juan Torres, por hallarse au-
sente en ignorado paradero, hágase 
la misma de acuerdo con el art. 178 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal por medio de inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de-
finitivamente lo pronuncio, mando 
y firmo.—Germán Baños.— Rubri 
cado. 
La anterior sentencta fué publica-
da en el mismo día de su fecha. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación al lesionado y acusado 
a su vez, Juan Torres y Torres, por 
hallarse ausente en ignorado para 
dero, expido, y firmo la presente, con 
el visto bueno del Sr. Juez y sello 
del Juzgado, en Cistierna, a dieci 
ocho de mayo de ¡mil ncvecientos 
cincuenta y tres, —Ricardo Cuesta.— 
V.0 B,p: El Juez comarcal, Germán7 
Baños. 1979 
Juzgado comarcal de Sahagún 
Don Inocencio Martínez Casasola, 
Secretario del Juzgado comarcal 
de Sahagún. 
expresarán. los fc¿ diciones que se nes siguientes: 
Un rectificador para cargas dp K 
terías, equipado con válvula de i rvin' 
tasado en 2.500.00 pesetas. U39' 
El acto de remate tendrá lugar 
esta Sala Audiencia el día tr 611 
de Junio y hora de las trece ^ 
la mañana. Para tomar parte 1 
licitadores, deberán depositar el in 
por 100 del valor de los bienes sin 
cuyo requisito no serán admitido? 
No se celebrara más que una subasta 
haciéndose adjudicación provisio 
nal al mejor postor, si su licitación 
alcanza el 50 por 100 de la tasación 
y pudiendo ceder a un tercero El 
ejecutante tiene derecho de tanteo 
p®r término de cinco días y, en-
eas® de n© haber ningún postor 
que ofrezca el 50 por 100 de la tasa-
ción, los bienes serán adjudicados 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 1 automáticamente por el importe del 
seguido en este Juzgado y de que l exPresado 50 por 100 de la tasación, 
más adelante se hará mérito, ha re-i Lo que se hace público para gene-
caído la siguiente ¡ ral conocimiento, en León, a veinti* 
Sentencia.—En Sahagún a once de | séis de Mayo de mil novecientos cin-
Abril de mil novecientos cincuenta j cuenta y tres.—F. J, Salamanca Mar-
y tres; el Sr. D. Florencio Espeso Ci-|tín. —El Secretario, Eduardo de Paz 
Núm. 607.-69,30 ptas. 
ruelo, Juez comarcal de la misma,! del Río, 
habiendo visto las presentes diligen-12072 
cías del juicio verbal de faltas, se-1 
guidas entre partes: de la una, el Mi- o 0 o 
l ^ S i W h i S S . re„Pr-ff ^ a«CÍ^ d ^ Don Francisco José SalaraaDca Mar-
tn™j:bTcizaf:Lcoz\ tJitT^JS Trabajode 
Puesto de > Guardia Civil, de esta I ^ ¡ X r ? Que en ías diligencias 
demarcación, y como perjudicada J í ¡ d . ^ 
¡a RENFE y como denunciado Je^ls f « T contra 0 1)0081^?^ 
Santamaría Sáez, de 24 años de e d a d , ; ^ 1 ^ , ^ 1 ™ S 
soltero, jornalero y vecino de Burgos,1 
sobre estafa. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente del hecho origen de 
estas actuaciones al denunciado Je-
sús Santamaría Sáez y declarando 
las costas de oficio. 
Así por esta mi sentencia lo pro-
nuncio, mando y firmo,—Florencio 
Espeso. —Rubricado y sellado. 
Fué publicada en el mismo día. 
Y para que sirva de notificación 
al denunciado José Santamaría Sáez, 
hoy en ignorado paradero, expido 
el presente para sa inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
visado por el Sr. Juez, en Sahagún a 
diecinueve de Mayo de mil nove-
cientos cincuenta y tres.- Inocencio 
Martínez.—V,0B.0: El Juez comarcal. 
Florencio Espeso. 1978 
Maáíslralora de Trabajo de León 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín/Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el número 
186 de 1953 contra D.a Antonia Gon-
zález Alonso, para hacer efectiva la 
cantidad de 1.919,47 pesetas, más 
costas, importe de seguros sociales, 
he acordado sacar a pública subasta 
por término de ocho días y con-
dad de 475,41 pesetas, importe de se-
guros sociales, he acordado sacar a 
pública subasta por término de ocho 
días y condiciones que se expresa-
rán, los bienes siguientes: 
Una bicicleta de caballero marca 
«Orbea», en perfecto estado de fun-
cionamiento; tasada en 900 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día trece 
de Junio y hora de las doce y cuarto 
de la mañana. Para tomar parte Jos 
licitadores; deberán depositar el io 
por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitíaos. 
No se celebrará más que una sunas-
ta, haciéndose adjudicación provi 
sional al mejor postor, si su ciw* 
ción alcanza el 50 por 100 d f j d " 
sación y pudiendo ceder a tercer 0 
El ejecutante tiene derecho ^ tanteo 
por término de cinco días y^ü f 
de no haber ningún postor que o 
ca el 50 por 100 de ^ tasa^on^ 
bienes le serán adjudicados 
máticamente por el ^por te fie 
presado 50 por 100 ^ ja tasa^n• 
Lo que se hace público p a r a ^ . 
ra conocimiento, en Le0".' tos cin-
séis de Mayo de mil ^ ^ ^ n c a . - -
cuenta y tres.—F. J-, S^a pduarde 
Rubricado.-El Secretario. Ecm 
de Paz del Río . -Rubncado . 
2073 Núm. 608.-67.65 P 
